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Özet: Uluabat Gölü, Marmara Denizi’nin 20 km güneyinde, Bursa ili sınırları içerisinde merkezi konum 
olarak 40010’ kuzey enlemi ve 28036’ doğu boylamında yer almaktadır. Göl, sucul bitkiler, balık ve kuş 
varlıkları açısından ülkemizin zengin sığ göllerinden biridir. Aynı zamanda Ramsar ve Living Lakes 
Network tarafından tanınan uluslararası öneme sahip bir doğal yaşam alanıdır. Yapılan çalışmada Uluabat 
Gölü su kalitesi Haziran 2008-Mayıs 2009 dönemlerini kapsayan 12 aylık süreçte göl içerisinde belirlenen 
8 farklı istasyonda aylık olarak izlenmiş ve parametrelerin bölgesel ve zamansal değişimleri irdelenmiştir. 
İzlenen parametreler pH, sıcaklık (T), elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüş oksijen (ÇO), askıda katı 
madde (AKM), seki derinliği (SD), su derinliği (WL), nitrat azotu (NO3-N), toplam azot (TN), fosfat 
fosforu (PO4-P), toplam fosfor (TP), alkalinite, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) ve klorofil-a (Chl-a) dır. 
Çalışma sonucunda, parametrelerin konsantrasyonlarının bölgesel olarak özellikle 1., 4., 5. ve 8. 
istasyonların bulunduğu bölgelerde ve zamansal olarak da genellikle yaz aylarında yüksek seviyelerde 
olduğu tespit edilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre ise AKM ve NO3-N dışındaki tüm parametrelerin 
bölgesel ve zamansal değişimlerinin önemli olduğu tespit edilmiştir. 
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Evaluation of Water Quality in Shallow Lakes, Case Study of Lake Uluabat 
 
Abstract: Lake Uluabat, located 20 km south of the Marmara Sea, between 42° 12' North latitude, 28° 40' 
East longitude and is located in the province of Bursa. The Lake is one of the richest lakes in terms of 
aquatic plants besides fish and bird populations in Turkey. In this study, water quality of the Lake was 
monitored from June 2008 to May 2009 during the 12 month period with the samples taken from 8 points 
in the lake and spatial and temporal variations of the parameters were examined. pH, temperature (T), 
electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO), suspended solids (SS), secchi depth (SD), water level 
(WL), nitrate nitrogen (NO3-N), total nitrogen (TN), phosphate-phosphorus (PO4-P), total phosphorus (TP), 
alkalinity, chemical oxygen demand (COD) and chlorophyll-a (Chl-a) were the monitoring parameters.  As 
a result, concentrations of the parameters were found at high levels especially the 1st, 4th, 5th, and 8th stations 
and temporally were found at high levels often in the summer. According to the results of analysis of 
variance, regional and temporal variations of all parameters were found important except SS and NO3-N. 
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Sulak alanlar ekolojik oluşumları açısından önemli fonksiyonlara sahiptir ve çevrelerinde 
yaşayan insanlar için çeşitli değerler taşırlar. Bataklık ya da sazlık olarak tanımlanan sulak alanlar 
özellikleri, yararları ve içerdikleri biyolojik çeşitlilik yönünden büyük bir öneme sahiptirler. 
Geniş çeşitlilikteki flora ve fauna için yaşam alanı sağlamakta, kirlenmiş suların temizlenmesi ile 
ilgili hidrolojik ve kimyasal döngülerde, önemli fonksiyonları bulunmaktadır (Elmacı ve diğ. 
2010, Katip ve Karaer 2011, Lai ve diğ. 2012). Ancak, en çok tehdit altında olan doğal 
ekosistemlerdir. Bu özellikleri itibari ile bulundukları bölgenin ve ülkenin doğal zenginlik 
müzeleri olarak kabul edilmekte ve mutlak korunması gereken ekosistemlerin başında 
gelmektedirler (Anonim 2007). 
Çalışmada ülkemiz için önemli sulak alanlardan biri olan Uluabat Gölü üzerinde yapılan 
araştırma sonuçları sunulmuştur. Uluabat Gölü, Bursa kent merkezinin 30 km batısında, 40010’ 
kuzey enlemi ve 28036’ doğu boylamında yer almaktadır. Ülkemizin en önemli sulak alanlarından 
birisidir. Uluabat Gölü, Nisan 1998 tarihinde “Ramsar sözleşmesi” kapsamına, 2001 yılında da 
“Living Lakes” ağına dahil edilmiş ve sadece ülkemiz için değil aynı zamanda uluslararası öneme 
de sahip bir göl konumuna yükselmiştir. Ancak, son yıllarda çok değerli bir sulak alan olan 
Uluabat Gölü, konumu nedeniyle doğal ve antropojenik baskı unsurları ile tehdit altındadır 
(Salihoğlu ve Karaer 2004, Yenilmez ve Aksoy 2007, Anonim 2011). Göl çevresinde çok sayıda 
yerleşim yeri, fabrika ve işyeri bulunmaktadır. Bölgede hızlı nüfus artışı, endüstrileşme, bilinçsiz 
yapılan tarımsal faaliyetler, madencilik faaliyetleri gölde kirliliğin giderek artmasına, tür 
çeşitliliğinin azalmasına neden olmaktadır. Nitekim göl havzasında yapılmış olan birçok 
çalışmadan elde edilen sonuçlar gölde sediment birikimi, ötrofikasyon ve ağır metal kirliliğinin 
devam ettiğini göstermektedir (Anonim 2011, Aksoy ve Özsoy 2002, Akdeniz 2005, Barlas ve 
diğ. 2005, Elmacı ve diğ. 2007, Kazancı ve diğ. 2010, Katip 2010, İleri 2010, Sarmaşık 2012). 
Çalışmanın amacı, Haziran 2008-Mayıs 2009 döneminde, aylık olarak, göl içerisindeki 8 
örnekleme istasyonunda, su kalitesinin fiziko-kimyasal parametreler açısından izlenmesidir. 
Zamansal ve bölgesel (aylık ve istasyonlara göre) izleme sonucunda,  gölün hangi bölgelerinin, 
hangi dönem veya mevsimde baskı altında olduğu araştırılmış ve bunun nedenlerinin neler 
olabileceği tartışılmıştır.  
2. MATERYAL VE METOD 
2.1. Çalışma Alanı 
Uluabat Gölü, Marmara denizinin güneyinde, Bursa ilinin sınırları içerisinde (40°10' K, 
28°36' D) yer almaktadır. Ortalama 2,5 m derinlikte tipik bir sığ göl olan Uluabat Gölü’nde yaz 
aylarında su derinliği 0,5-1 m’ye kadar gerilerken, kış aylarında maksimum 4,5 m ölçülmüştür. 
Gölü besleyen en önemli su kaynağı Mustafakemalpaşa Çayı ve göl yakın çevresinden drene olan 
ufak akıntılardır. Göl suları Uluabat Çayı ile drene olarak Susurluk çayı ve Nilüfer Çayları ile 
birleşerek nihayetinde Marmara Denizine Kocasu Çayı ismi ile dökülür (Anonim 2011, İleri 2010, 
Sarmaşık 2012). Göl ekolojik önemi nedeniyle 15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete 
ile, ülkemizde bulunan “13 Ramsar Alanı” içerisine ve bunun yanında, 2001 yılı itibariyle 
dünyaca ünlü 32 gölü bünyesine alan “Living Lakes” ağına dahil edilmiştir (Dalkıran ve diğ. 
2006, Sarmaşık ve diğ. 2011). Gölde 21 değişik balık türünün varlığı zenginliğin en önemli 
göstergelerindendir (Akdeniz ve diğ. 2011). Ülkemizdeki diğer göllerle kıyaslandığında bu sayı 
oldukça yüksektir. Bu türler içerisinde ticari amaçla avlananlardan başlıcalar turna ve sazan 
balıklarıdır. Az miktarda da olsa yayın, tatlı su kefali ve kızılkanat balıkları da avlanmaktadır. 
Göl, kuşların göç yolu üzerinde yer alması, önemli kuş alanlarından Manyas Kuş Gölü’ne çok 
yakın mesafede bulunması, besin maddelerince oldukça zengin oluşu ve uygun iklim koşullarının 
varlığı nedeniyle değişik türden kalabalık kuş gruplarına da beslenme, kışlama ve üreme olanağı 
sağlamaktadır. Uluabat Gölü, dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan kuş türlerinden küçük 
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karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Yine önemli türlerden biri olan tepeli 
pelikanın da önemli beslenme ve kışlama alanlarından biridir. Bu türlerin dışında Uluabat 
Gölü’nde 85 türden 5000 çift civarında üreyen kuş bulunmaktadır. Uluabat Gölü sucul bitkiler 
yönünden de ülkemizin en zengin sulak alanlarından biridir. Gölün hemen hemen bütün kıyıları 
geniş sazlıklarla, sığ kesimleri ise su içi bitkileri ile kaplıdır. Gölde görülen en yaygın bitki grubu 
kamış ve sazdır. Ayrıca Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahiptir. Beyaz nilüfer, gölün 
kuzeydoğu kıyılarında ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın göle giriş ağzında çok geniş alanları 
kaplamaktadır (Aksoy ve Özsoy 2002, Akdeniz 2005, İleri 2010, Kurtoğlu 2006). 
2.2. Örnek Alma Noktalarının Belirlenmesi 
Gölde, çalışmanın amacına yönelik olarak 8 farklı istasyon belirlenmiştir. Bu istasyonların 
belirlenmesi aşamasında, gölde daha önce çalışmalarda bulunmuş kişi ve kuruluşların görüşleri 
alınmış, ayrıca kirletici kaynaklara olan uzaklıklar, farklı derinlikler ve hidrodinamik özellikler 
de göz önüne alınarak örnekleme istasyonlarının yerleri belirlenmiştir.  Bu doğrultuda gölün 
tamamını temsil ettiği düşünülen ve önceki çalışmalarda da kullanılmış olan göl içi sekiz 
istasyondan numune alınması kararlaştırılmış ve bu istasyonlar Şekil 1’de sunulmuştur. 
İstasyonların koordinatları Küresel Konum Belirleme Cihazı (GPS) ile tespit edilmiş ve bu veriler 
doğrultusunda numune alma noktaları haritalandırılmıştır. Ölçüm sıklığı belirlenirken, laboratuar 
imkânları, örnek alma yeri ve sayısı, laboratuarla numune alma noktaları arasındaki uzaklık ve 
mevcut bütçe imkânları göz önüne alınmıştır. 
 
Şekil 1: 
Uluabat Gölü Su Kalitesi Örnekleme İstasyonları (Kaynak: Anonim 2011) 
2.3. Laboratuar Analizleri 
Uluabat Gölü su kalitesinin izlenmesi sürecinde su numuneleri, Haziran 2008 ile Mayıs 
2009 tarihleri arasında tüm mevsimleri tanımlayacak şekilde, aylık olarak alınmıştır. Numuneler, 
yüzeyden 0.5 m derinlikten, Hydro-Bios marka standart su numunesi alma cihazı kullanılarak, 
önceden yıkanmış, temiz, koyu renkli polietilen (PE) şişelere aktarılmıştır. Su numunelerinin 
alınması sırasında sahada, HACH marka Sension 156 model cihaz kullanılarak ÇO, T, pH ve EC, 
seki diski ile SD ve WL ölçülmüştür. Laboratuar ortamında ise, AKM 105 0C’de kurutularak 
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gravimetrik yöntemle, alkalinite titrasyon metodu ile, Chl-a 90 % aseton çözeltisinde ekstrakte 
edilerek kolorimetrik metotlara göre (Parsons ve Stricland 1963), KOI standart metotlara göre 
(APHA 1998), NO3-N ve TN su buharı destilasyonu yöntemiyle (Bremner ve Mulvaney 1982), 
PO4-P ve TP askorbik asit yöntemiyle (APHA 1998) ölçülmüştür. Su kalitesi izleme sonucu elde 
edilen veriler bulgular kısmında sunulmuştur. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Uluabat Gölü su kalitesi üzerine yapılan bu çalışmada sekiz örnekleme noktasından ve 
yüzeyden 0.5 m derinlikten alınan su örneklerinde fiziko-kimyasal analizler yapılmıştır. Bir yıllık 
izleme süreci sonrasında parametrelerin mevsimsel değerleri Tablo 1 de, bölgesel olarak 
(istasyonlara göre) göl ortalama değerleri de Tablo 2 de sunulmuştur. Son zamanlarda sığ 
göllerde yapılan pek çok çalışmada sıcaklığın (T) su kalitesini etkileyen önemli bir parametre 
olduğu vurgulanmaktadır (Xu ve diğ. 2012, Spears ve diğ. 2008, Xia ve Zhang 2008, Chowdhury 
ve Bakri 2006, Zhang ve diğ. 2008, Liikanen ve diğ. 2002). Tablo 1 incelendiğinde parametrelerin 
mevsimsel olarak değişim gösterdiği görülmektedir. pH değerlerinin mevsimsel ortalamaları 
birbirine yakın olmakla birlikte en yüksek değer yaz mevsiminde, Temmuz ayında 8.64 olarak 
ölçülmüştür. Temmuz ayındaki yüksek pH değerinin nedeni olarak yaz aylarında artan fotosentez 
sırasında planktonların çözünmüş inorganik karbonu asimile etmeleri sırasında asidik özelliğin 
azalması ve alkalinitenin artmasının olabileceği düşünülmektedir. Suların iletkenliği sulardaki 
iyon sayısı hakkında bilgi vermektedir (Ünlü ve diğ. 2008). Uluabat Gölü’nde ölçülen elektriksel 
iletkenlik (EC) değerleri genel ortalama olarak 553,02 µs/cm’lik bir değere sahip olup, Tablo 1 
ve Tablo 2 incelendiğinde göl içerisinde EC için bölgesel olarak büyük farklılıklar 
gözlenmemekte, ancak mevsimsel olarak değerlendirildiğinde yazın maksimum seviyelerde, kışın 
ise minimum seviyelerde olduğu görülmektedir. Aynı şekilde T, alkalinite, AKM, TN, Chl-a 
değerlerinin de yaz mevsiminde maksimum, kış mevsiminde ise minimum seviyelere ulaştıkları 
görülmektedir. Yaz ve kış arasındaki bu farklığın, yaz boyunca artan sıcaklık ve buharlaşma 
konsantrasyonlarındaki artışa, kış mevsiminde meydana gelen yağışlar ve yakın çevreden göle 
ulaşan yüzey suları nedeni ile göl suyunda meydana gelen seyrelmelere bağlanmıştır (Katip ve 
Karaer 2011, Xu ve diğ. 2012, Singh ve diğ. 2008). Fosfor konsantrasyonlarının genellikle yaz 
mevsiminde daha yüksek olduğu bilinmektedir (Søndegaard ve diğ. 1999, 2001).   Çalışmada TP 
parametresinin maksimum değeri yaz mevsiminde, minimum değeri ise ilkbaharda ölçülmüştür. 
Bunun nedeni olarak ilkbahar mevsiminde fotosentezin hızlanması sonucunda alglerin fosforu 
kullanmasının ve yağışların artmasıyla gölde seyrelmenin meydana gelmesinin olabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca sudaki fosfor konsantrasyonunun azalmasında, çökelme önemli bir 
mekanizmadır. Çökelme ile oluşan net kayıp sığ göllerde çok azdır. Bunun sebebi, stabil olmayan 
tabakalaşma, çökelen materyalin tekrar askıda hale geçmesi ve nutrientlerin (besin 
maddesi/elementleri) sedimentten serbest hale geçerek suya karışmasıdır. Bu nedenlerden dolayı, 
sığ göller derin göllere göre daha yüksek fosfor konsantrasyonuna ve fitoplankton biyomasına 
sahiptirler (Hejzlar ve Vyhnalek 1998). Azot ve fosfor formları, fitoplanktonların birincil 
üretimde sınırlayıcı rol oynamaları sebebi ile değerlendirilmektedir. Yazın su seviyesinin üst 
kısımlarında, azot ve fosforun azalması, fitoplanktonların artması sebebi ile gerçekleşmektedir. 
Ancak, göl genelinde su seviyesinin düşmesi ve sıcaklığın artışı ile bağlantılı olarak, fosfor 
sedimentten suya geçmekte ve sudaki konsantrasyonu artırmaktadır. Çözünmüş oksijen 
parametresinin kış mevsiminde yüksek, yaz mevsiminde oldukça düşük konsantrasyonlarda 
olduğu tespit edilmiştir. Çözünmüş oksijen, suyun kirlenme derecesini ifade ederken, ayrıca 
sularda biyolojik büyüme ve su kirliliği hakkında yorum yapmamıza yardımcı olabilecek önemli 
bir parametredir (Hejzlar ve Vyhnalek 1998, Singh ve diğ. 2008, Ünlü ve diğ. 2008, Zhou ve diğ. 
2012). Sıcaklık ile çözünmüş oksijen değerleri arasında ters bir orantı görülmektedir. Yaz 
mevsiminde sıcaklığın artışı ile çözünmüş oksijen değerleri minimum seviyelere düşerken, kışın 
azalan sıcaklık ile çözünmüş oksijen değerlerinin artış gösterdiği görülmektedir. Çözünmüş 
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oksijenin yaz mevsiminde düşmesinin sebebi, azalan su seviyesi, bu mevsimde artan klorofil-a 
(alg popülasyonu) konsantrasyonu ve biyolojik aktivitenin artmış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Kış aylarında yağmurların ve rüzgarların şiddetinin artmasıyla sirkülasyon oluşması ve gölü 
besleyen su debilerinin artması sebebiyle meydana gelen karışımların etkisiyle göl suyu tekrar 
oksijen kazanmaktadır (Singh ve diğ. 2008). KOI değeri sularda organik kirlenmeyi gösteren 
önemli bir parametredir. İlkbahar ve yaz aylarında mikrobiyal aktivitenin artması sebebiyle 
organik maddelerin bozunma hızları artmakta dolayısıyla KOI değeri de artmaktadır. 
 
Tablo 1. Uluabat Gölü Su Kalitesi Mevsimsel ve Yıllık Ortalama Değerleri 
Parametre Yaz Sonbahar Kış İlkbahar Ort ± SD Max – Min 
pH  8,34 8,36 8,42 8,09 8,305±0,287 8,64-7,16 
EC  (µs/cm) 600,43 648,04 490,91 472,68 553,02±82,57 686-403 
T (0C) 26,1 19,29 7,47 19,43 18,053±7,709 28,9-4,1 
ÇO (mg/l) 5,082 6,591 10,316 10,004 7,998±2,546 12,09-3,43 
Alkalinite (mg/l) 282,85 249,17 194,27 270,1 249,35±44,5 407,5-157,5 
AKM (mg/l) 98,08 55,73 16 25,66 48,87±77,06 980-4 
NO3-N (mg/l) 0,685 0,00 0,116 0,00 0,2005±0,736 4,2-0 
TN (mg/l) 19,87 7,061 4,841 4,987 9,191±8,239 63,7-1,4 
PO4-P (mg/l) 0,211 0,1959 0,0402 0,0464 0,1234±0,12 0,426-0,009 
TP (mg/l) 0,2758 0,2621 0,0894 0,0884 0,179±0,138 0,557-0,048 
KOI (mg/l) 49,33 53,125 37,33 56 48,94±17,71 80-16 
Chl-a (mg/m3) 33,43 14,64 7,72 16,08 17,97±14,94 90,36-2,035 
SD (cm) 15,21 39,37 73,33 99,58 56,87±44,01 200-5 
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Tablo 2 incelendiğinde, bir yıllık izleme sürecindeki parametrelerin yıllık ortalama 
değerlerinin istasyonlara göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Ortalama pH parametresinin 
göl genelinde çok büyük değişim göstermediği, ancak en yüksek 8. istasyonda, en düşük ise 4. 
istasyonda olduğu, EC değerinin en yüksek 4. istasyonda, en düşük 8.istasyonda olduğu tespit 
edilmiştir. Su derinliğinin en yüksek olduğu istasyon 8. istasyon olup, aynı istasyonda seki 
derinliğinin en düşük olduğu, buna bağlı olarak klorofil-a değerinin maksimum seviyeye bu 
istasyonda ulaştığı görülmektedir. Çünkü 8.istasyon ötrofikasyonun en yoğun gözlendiği, Akçalar 
beldesi yakınında, gölün giriş ve çıkışından uzak, durağan bir bölgede yer almaktadır. Akçalar 
beldesinden evsel ve endüstriyel atık su deşarjlarının yapıldığı bilinen bir gerçektir (Dalkıran ve 
diğ. 2006). Bu nedenlerle bölgede yoğun kirliliğin yaşandığı düşünülmektedir. Organik madde 
yükünün genelde evsel atık sulardan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı söylenebilir (İleri 
2010). Organik kirliliğin göstergesi olan KOI parametresinin 1, 4, 5 ve 8. istasyonlarda göl 
geneline göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 1. istasyon göl çıkışında yer almaktadır. Bu 
bölgede DSİ’ ye ait olan ve tarımsal sulamadan geri dönen drenaj sularının toplandığı, gölü 
besleyen Uluabat ve Atabay pompa istasyonları mevcut olup bu istasyonlardan gelen yükler 
sonucu, hidrodinamik akım etkisi ile de bu bölgede yoğun kirlilik gözlendiği düşünülmektedir. 
Ayrıca bu bölgede gölün çıkış ayağı Kocasu Çayı bulunması nedeni ile zaman zaman çayda 
gözlenen geri beslemeler (ters akım) sonucu türbülans oluşumu, oluşan türbülansın sedimenti 
hareketlendirmesi ve kirliliğin yoğunlaşması muhtemeldir (Sarmaşık ve diğ. 2011). 4. ve 5. 
istasyonlar ise göle giriş yapan Mustafa Kemalpaşa Çayı’nın yer aldığı istasyonlardır. Bu 
istasyonlarda pH, alkalinite ve KOI parametreleri açısından nispeten yüksek konsantrasyonlar 
gözlenmiştir. MKP Çayına evsel ve endüstriyel atık su deşarjları yapılmaktadır. Organik 
kirleticilerin haricinde, MKP Çayı önemli miktarda AKM de taşımaktadır (Aksoy ve Özsoy 
2002). Son on yıldır, MKP Çayı ile taşınan AKM sebebi ile göldeki ortalama su seviyesi önemli 
ölçüde değişmektedir (Sarmaşık 2012).  Ayrıca iklim koşulları ve çevresel faktörler de gölün 
trofik durumunu günden güne tehlikeye atmaktadır (Akdeniz 2005, Dalkıran ve diğ. 2006). Gölde 
en yüksek AKM konsantrasyonu 2. istasyonda ölçülmüştür. Bu durumun o bölgenin hidrodinamik 
akımından ve oldukça yoğun rüzgar alan bir bölge olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bu bölgede hakim rüzgar yönünün etkisi ile kirliliğin daha yoğun gözlendiği bilinmektedir (İleri 
2010). NO3-N ve toplam azotun 1. istasyonda oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu duruma 
daha önce değinildiği gibi pompa istasyonlarının mevcudiyeti ile yüksek azot içerikli tarımsal 
sulamalardan dönen drenaj sularının sebep olduğu düşünülmektedir. 
Uluabat Gölü su numuneleri, aylık olarak 8 farklı ölçüm istasyonundan numuneler alınarak 
incelenmiştir. Bu sebeple su kalitesi parametrelerinin gölün farklı alanlarını temsil eden 
istasyonlar arasındaki değişiminin ve bütün bir yıl boyunca meydana gelen aylık artış ve 
azalışlarının belirlenmeleri önemlidir. Su kalitesi parametreleri, varyans analizi yapılarak 
ANOVA tablosu ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda parametrelerin istasyonlar 
arası ve aylar arasında farklılık gösterip göstermedikleri belirlenmiştir. Minitab 15 istatistik 
programı kullanılarak yapılan hesaplama sonuçları aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Varyans 
analizinde, iki farklı önermeye göre değerlendirme yapılmıştır. 1. önermede, parametrenin, 
istasyonlara ve aylara göre değişim göstermediği yani aynı olduğu, 2. önermede ise değişim 
gösterdiği yani farklı oldukları kabul edilmiştir. Önem derecesi p=0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Tablo 3’te su kalitesi parametrelerine ait varyans analizi sonuçları gösterilmektedir. Bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde, AKM ve NO3-N parametrelerinin istasyonlara göre farklılık göstermediği, 
diğer parametrelerin ise hem istasyonlara hem de aylara göre değişimlerinin önemli olduğu 
belirlenmiştir.  
Parametrelerin tümünde mevsimsel değişimlerle birlikte sıcaklık ve güneş ışığının 
yoğunluğunun değişiklik göstermesi sebebiyle aylara göre farklılık görülmüştür. Varyans analizi 
sonucunda istasyonlara göre değişimleri önemli olduğu belirlenen parametreler görsel olarak da 
sunulmak üzere ArcGIS 9.1 programı yardımı ile görselleştirilmiş bazı kirlilik dağılım haritaları 
Şekil 2’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Su kalitesi parametreleri varyans analizi sonuçları 









P= 0,109 P= 0 
pH 
Önemli Önemli 
P= 0 P= 0 
İletkenlik  
Önemli Önemli 
P= 0 P= 0 
NO3-N 
Önemsiz Önemli 
P= 0,437 P= 0 
TN 
Önemli Önemli 
P= 0 P= 0 
PO4-P 
Önemli Önemli 
P= 0 P= 0 
TP 
Önemli Önemli 
P= 0,001 P=0 
KOİ 
Önemli Önemli 
P= 0 P= 0 
Alkalinite 
Önemli Önemli 
P= 0,014 P= 0 
Klorofil-a  
Önemli Önemli 
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Şekil 2 incelendiğinde, sıcaklık parametresinin özellikle 4, 5, 6, 7 ve 8. istasyonların 
bulunduğu bölgelerde akımın nispeten durağan olması nedeni ile daha yüksek olduğu, göl çıkışına 
doğru yer alan 1, 2 ve 3. istasyonlarda ise düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. PO4-P 
sonuçlarının ise 2, 4, 6. istasyonlar ile pompa istasyonlarının bulunduğu bölgelerde oldukça 
yüksek oldukları görülmektedir. Chl-a parametresinin özellikle Akçalar deresinin döküldüğü 8. 
İstasyonda oldukça yüksek, toplam azotun ise yine 8. istasyon ve 1. istasyonlarda oldukça yüksek 
oldukları görülmektedir.  
4. SONUÇ 
Bir su kaynağının amacına uygun olarak kullanılabilmesi için periyodik olarak izlenmesi 
gerekmektedir. RAMSAR alanı olarak belirlenip koruma altına alınmış olan Uluabat Gölü’nde 
Haziran 2008-Mayıs 2009 dönemlerini kapsayan süreçte, aylık olarak su kalitesinin 
fizikokimyasal parametreler açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın başlıca amacını 
oluşturmaktadır. Bu sayede parametreler bazında gölün hangi bölgelerinin daha fazla baskı 
altında olduğu ve bunun nedenlerinin neler olabileceği hakkındaki yorumlara yer verilmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde kirlilik parametrelerinin bölgesel ve zamansal değişimlerinin önemli 
olduğu tespit edilmiştir. Gölde izleme çalışmalarının sürekliliğinin sağlanabilmesi, su kalitesinin 
koruması için mevcut yönetim planının etkin hale getirilmesi, havza boyutunda yönetim ve 
eşgüdüm çalışmalarının yürütülmesi, su ve sediment kalite değişimlerini izleme ve değerlendirme 
amacıyla modelleme çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 
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